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ABSTRAK 
Kajian ini berfokus untuk menganalisis pengaruh bahasa Melayu dalam penukaran kod dalam 
kalangan pelajar Melayu yang mempelajari bahasa Jepun di Pusat Bahasa Jepun 
OISCAMARA, Institut Perindustrian Malaysia – Jepun, Beranang, Selangor Darul Ehsan. 
Sampel kajian belajar bahasa Jepun selama lapan bulan sebelum meneruskan pengajian ke 
Jepun untuk latihan perindustrian selama tiga tahun. Kecenderungan menukar kod semasa 
berkomunikasi merupakan perkara biasa dalam masyarakat Malaysia yang bilingual dan 
multilingual. Oleh itu, objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti fungsi komunikasi dan 
melihat keberkesanan komunikasi lisan dalam penggunaan penukaran kod daripada bahasa 
Jepun kepada bahasa Melayu dalam kalangan pelajar Pusat Bahasa Jepun MARA-OISCA. 
Seramai lapan orang responden terlibat dalam kajian ini. Responden diminta melakukan tiga 
tugasan lisan yang dirakam melalui perakam video dan IC Recorder. Kajian ini menggunakan 
kaedah penganalisisan kualitatif dengan mengguna pakai fungsi komunikasi penukaran kod 
seperti yang digariskan oleh Gumpertz (1977), Kachru (1983), Rayfield (1970) dan Poplack 
(1988) untuk mengesan fungsi penukaran kod yang sering digunakan oleh responden kajian. 
Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa terdapat enam jenis fungsi komunikasi penukaran 
kod yang sering digunakan oleh responden kajian ketika berinteraksi dengan pasangan 
mereka. Di samping itu, dapatan kajian menunjukkan bahawa penukaran kod tidak membantu 
penutur untuk menyampaikan mesej kepada pasangannya kerana tidak ada persamaan antara 
bahasa Jepun dengan bahasa Melayu. 
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